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r
o
m
9
a
m
u
n
t
i
l
1
0
a
m
,
t
h
e
n
1M
P
3
.
c
o
m
u
n
t
i
l
m
i
d
d
a
y
)
,
w
i
t
h
s
o
m
e
p
r
o
v
i
s
i
o
n
f
o
r
s
t
a
t
i
o
n
u
n
-
o
b
t
a
i
n
a
b
i
l
i
t
y
.
P
e
r
s
o
n
a
l
i
s
e
d
o
n
a
‘
l
a
r
g
e
g
r
a
i
n
’
s
e
t
o
f
c
o
n
t
e
n
t
(
w
h
o
l
e
p
r
o
g
r
a
m
s
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
s
i
n
g
l
e
s
o
n
g
s
)
.
T
h
e
P
e
r
s
o
n
a
l
D
J
l
o
o
k
s
a
t
s
i
n
g
l
e
p
i
e
c
e
s
o
f
c
o
n
t
e
n
t
(
s
i
n
g
l
e
s
o
n
g
s
a
n
d
a
d
v
e
r
t
s
)
,
h
o
w
e
v
e
r
t
h
e
r
e
i
s
n
o
r
e
a
s
o
n
t
h
a
t
t
h
e
a
r
-
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
a
n
d
p
r
o
￿
l
i
n
g
c
o
u
l
d
n
o
t
d
e
a
l
w
i
t
h
t
h
i
s
‘
l
a
r
g
e
g
r
a
i
n
’
d
a
t
a
.
3. SYSTEM OVERVIEW
T
h
e
P
e
r
s
o
n
a
l
D
J
r
e
s
e
m
b
l
e
s
a
r
e
a
l
D
J
p
e
r
f
o
r
m
i
n
g
t
h
e
t
a
s
k
s
o
f
￿
n
d
i
n
g
a
n
d
p
l
a
y
i
n
g
t
h
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
m
u
s
i
c
t
r
a
c
k
s
f
o
r
t
h
e
i
n
t
e
n
d
e
d
a
u
d
i
e
n
c
e
.
A
c
o
n
s
u
m
e
r
i
n
f
o
r
m
s
t
h
e
P
e
r
s
o
n
a
l
D
J
o
f
t
h
e
t
y
p
e
o
f
m
u
s
i
c
i
t
n
e
e
d
s
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
a
g
e
n
r
e
m
i
x
,
a
m
o
o
d
m
i
x
a
n
d
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
d
e
t
a
i
l
s
.
T
h
e
P
e
r
s
o
n
a
l
D
J
w
i
l
l
t
h
e
n
g
e
n
e
r
a
t
e
a
m
u
s
i
c
s
t
r
e
a
m
m
a
t
c
h
i
n
g
t
h
e
c
o
n
-
s
u
m
e
r
’
s
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
.
I
t
i
s
t
h
e
n
p
o
s
s
i
b
l
e
f
o
r
t
h
e
c
o
n
s
u
m
e
r
t
o
e
v
o
l
v
e
t
h
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
b
y
g
i
v
i
n
g
f
e
e
d
b
a
c
k
t
o
t
h
e
P
e
r
s
o
n
a
l
D
J
,
w
h
i
c
h
w
i
l
l
a
d
j
u
s
t
t
h
e
m
u
s
i
c
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
p
r
o
￿
l
e
a
n
d
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
p
l
a
y
l
i
s
t
s
c
h
e
d
u
l
e
.
T
h
i
s
a
d
a
p
t
i
v
e
b
e
h
a
v
i
o
r
r
e
-
p
l
a
c
e
s
t
h
e
d
e
t
a
i
l
e
d
a
n
d
t
i
m
e
c
o
n
s
u
m
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
o
f
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
k
e
y
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
o
f
P
e
r
s
o
n
a
l
D
J
i
s
t
h
a
t
i
t
c
a
n
m
a
k
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
s
f
r
o
m
b
o
t
h
l
o
c
a
l
a
n
d
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
m
u
s
i
c
a
r
c
h
i
v
e
s
(
e
.
g
.
C
D
’
s
,
D
V
D
’
s
,
M
P
3
￿
l
e
s
,
M
i
n
i
D
i
s
c
s
,
I
n
t
e
r
n
e
t
r
e
s
o
u
r
c
e
s
)
o
r
m
a
k
e
a
u
t
o
m
a
t
i
c
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
s
t
r
e
a
m
e
d
m
u
s
i
c
i
n
-
s
t
a
n
c
e
s
(
e
.
g
.
F
M
r
a
d
i
o
,
W
e
b
r
a
d
i
o
)
o
r
a
n
y
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
.
T
h
i
s
m
a
k
e
s
i
t
a
n
e
n
a
b
l
i
n
g
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
f
o
r
a
w
i
d
e
m
u
s
i
c
d
e
l
i
v
e
r
y
p
l
a
t
f
o
r
m
.
T
h
e
P
e
r
s
o
n
a
l
D
J
s
y
s
t
e
m
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
a
s
s
u
m
e
s
a
p
l
u
r
a
l
i
t
y
o
f
m
u
s
i
c
d
e
l
i
v
e
r
y
i
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
a
c
c
e
s
s
i
b
l
e
t
o
a
m
u
s
i
c
p
l
a
y
e
r
d
e
v
i
c
e
.
A
d
i
a
g
r
a
m
o
f
a
m
u
s
i
c
p
l
a
y
e
r
c
o
n
n
e
c
t
e
d
t
o
m
u
l
t
i
p
l
e
m
u
s
i
c
d
e
l
i
v
e
r
y
i
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
i
s
g
i
v
e
n
i
n
F
i
g
u
r
e
1
.
Pre-recorded
Media
Music distribution
network
MP3 Server
Streaming Audio FM Radio
MP3 local store
Music Player
F
i
g
u
r
e
1
:
M
u
s
i
c
D
e
l
i
v
e
r
y
I
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
T
h
e
a
i
m
o
f
t
h
e
P
e
r
s
o
n
a
l
D
J
i
s
t
o
m
a
k
e
o
p
t
i
m
a
l
c
h
o
i
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
c
o
n
t
e
n
t
f
r
o
m
v
a
r
i
o
u
s
s
o
u
r
c
e
s
i
n
c
l
u
d
i
n
g
n
e
t
w
o
r
k
s
e
r
v
e
r
s
,
l
o
c
a
l
d
i
s
k
,
a
n
d
r
a
d
i
o
b
r
o
a
d
c
a
s
t
.
B
o
t
h
t
h
e
u
s
e
r
a
n
d
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
p
r
o
v
i
d
e
r
(
s
)
c
o
n
t
r
o
l
t
h
e
s
c
h
e
d
u
l
i
n
g
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
d
i
-
r
e
c
t
l
y
o
r
i
n
d
i
r
e
c
t
l
y
,
a
n
d
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
b
u
s
i
n
e
s
s
r
u
l
e
s
(
e
.
g
.
D
i
g
-
i
t
a
l
M
i
l
l
e
n
n
i
u
m
C
o
p
y
r
i
g
h
t
A
c
t
[
1
0
]
)
a
r
e
m
a
i
n
t
a
i
n
e
d
t
h
r
o
u
g
h
-
o
u
t
.
4. ARCHITECTURE
T
h
e
P
e
r
s
o
n
a
l
D
J
o
p
e
r
a
t
e
s
o
n
a
n
e
n
h
a
n
c
e
d
a
u
d
i
o
f
o
r
m
a
t
t
h
a
t
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
d
i
g
i
t
a
l
m
u
s
i
c
,
a
n
d
m
e
t
a
d
a
t
a
(
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
m
u
s
i
c
)
.
T
h
e
m
e
t
a
d
a
t
a
c
o
u
l
d
i
n
c
l
u
d
e
i
n
f
o
r
m
a
-
t
i
o
n
s
u
c
h
a
s
a
r
t
i
s
t
,
s
o
n
g
t
i
t
l
e
,
g
e
n
r
e
,
m
o
o
d
,
t
i
m
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
-
t
i
o
n
a
n
d
I
P
M
P
(
I
n
t
e
l
l
e
c
t
u
a
l
P
r
o
p
e
r
t
y
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
a
n
d
P
r
o
-
t
e
c
t
i
o
n
)
u
s
a
g
e
r
u
l
e
s
.
T
h
e
P
e
r
s
o
n
a
l
D
J
p
r
o
c
e
s
s
e
s
t
h
e
c
o
m
-
p
o
n
e
n
t
s
o
f
t
h
e
a
u
d
i
o
f
o
r
m
a
t
t
o
a
u
t
o
m
a
t
e
t
h
e
m
u
s
i
c
s
e
l
e
c
-
t
i
o
n
,
s
c
h
e
d
u
l
i
n
g
,
f
e
t
c
h
i
n
g
a
n
d
p
l
a
y
-
o
u
t
.
I
t
h
a
s
s
o
m
e
i
n
t
e
r
n
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
s
t
o
c
o
n
t
r
o
l
t
h
i
s
p
r
o
c
e
s
s
.
Music Distribution
Network
Cache
History
Prefs DJ
Playout
Selector
Filter
Cache
Controller
IPMP
Decoder
Music
Renderer
Feedback
User Interface
F
i
g
u
r
e
2
:
D
i
a
g
r
a
m
o
f
S
y
s
t
e
m
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
F
i
g
u
r
e
2
s
h
o
w
s
t
h
e
s
y
s
t
e
m
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
.
T
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
i
s
a
b
r
i
e
f
e
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
m
a
i
n
d
a
t
a
￿
o
w
s
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
:
￿
C
o
n
t
e
n
t
{
F
l
o
w
i
n
g
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
l
y
f
r
o
m
t
h
e
M
u
s
i
c
D
i
s
t
r
i
-
b
u
t
i
o
n
N
e
t
w
o
r
k
,
a
p
i
e
c
e
o
f
m
u
s
i
c
w
i
l
l
￿
o
w
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
F
i
l
t
e
r
,
C
a
c
h
e
C
o
n
t
r
o
l
l
e
r
,
I
P
M
P
D
e
c
o
d
e
r
￿
n
a
l
l
y
b
e
i
n
g
c
o
n
v
e
r
t
e
d
i
n
t
o
s
o
u
n
d
b
y
t
h
e
M
u
s
i
c
R
e
n
d
e
r
e
r
.
￿
M
e
t
a
d
a
t
a
{
E
n
t
e
r
i
n
g
t
h
e
s
y
s
t
e
m
f
r
o
m
t
h
e
M
u
s
i
c
D
i
s
t
r
i
-
b
u
t
i
o
n
N
e
t
w
o
r
k
,
r
e
l
e
v
a
n
t
C
o
n
t
e
n
t
M
e
t
a
d
a
t
a
i
s
s
t
o
r
e
d
i
n
t
h
e
C
a
c
h
e
C
o
n
t
r
o
l
l
e
r
,
a
n
d
m
a
d
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
t
h
e
P
l
a
y
o
u
t
s
e
l
e
c
t
o
r
f
o
r
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
.
W
h
e
n
a
p
i
e
c
e
o
f
m
u
-
s
i
c
i
s
s
e
l
e
c
t
e
d
,
t
h
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
m
e
t
a
d
a
t
a
i
s
p
a
s
s
e
d
u
p
t
o
t
h
e
D
J
f
o
r
U
s
e
r
I
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
n
t
r
o
l
.
￿
U
s
e
r
P
r
o
￿
l
e
{
S
t
o
r
e
d
i
n
t
h
e
P
r
e
f
s
d
a
t
a
b
a
s
e
,
t
h
e
u
s
e
r
p
r
o
￿
l
e
i
s
b
r
o
k
e
n
i
n
t
o
t
h
r
e
e
s
e
t
s
o
f
c
r
i
t
e
r
i
a
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
v
o
l
a
t
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
d
a
t
a
.
T
h
e
s
e
c
r
i
t
e
r
i
a
(
F
i
g
u
r
e
3
)
a
r
e
u
s
e
d
b
y
t
h
e
F
i
l
t
e
r
,
t
h
e
C
a
c
h
e
C
o
n
t
r
o
l
l
e
r
a
n
d
t
h
e
P
l
a
y
o
u
t
S
e
l
e
c
t
o
r
t
o
a
s
s
i
s
t
w
i
t
h
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
t
a
g
e
s
o
f
t
h
e
￿
l
t
e
r
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
.
Long Term Criteria Mid Term Criteria Short Term Criteria
Long Term Data
(e.g. Favourite Genre)
Short Term Data
(e.g. Mood - happy, sad, angry, etc.)
User Profile
F
i
g
u
r
e
3
:
U
s
e
r
P
r
o
￿
l
e
a
n
d
C
r
i
t
e
r
i
a
A
b
r
i
e
f
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
m
o
d
u
l
e
s
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
f
o
l
l
o
w
s
.
￿
T
h
e
F
i
l
t
e
r
M
o
d
u
l
e
{
T
h
e
F
i
l
t
e
r
a
c
t
s
a
s
a
n
e
t
w
o
r
k
i
n
t
e
r
-
f
a
c
e
,
i
n
f
o
r
m
i
n
g
t
h
e
c
a
c
h
e
c
o
n
t
r
o
l
l
e
r
o
f
r
e
l
e
v
a
n
t
a
v
a
i
l
-
a
b
l
e
c
o
n
t
e
n
t
a
n
d
d
e
l
i
v
e
r
i
n
g
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
o
n
r
e
q
u
e
s
t
.
￿
T
h
e
C
a
c
h
e
C
o
n
t
r
o
l
l
e
r
M
o
d
u
l
e
{
T
h
e
C
a
c
h
e
C
o
n
t
r
o
l
l
e
r
i
s
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
f
o
r
m
a
n
a
g
i
n
g
t
h
e
C
a
c
h
e
a
n
d
e
n
s
u
r
i
n
g
t
h
a
t
a
g
o
o
d
v
a
r
i
e
t
y
o
f
m
u
s
i
c
i
s
a
l
w
a
y
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
t
h
e
P
l
a
y
o
u
t
S
e
l
e
c
t
o
r
.
2￿
T
h
e
P
l
a
y
o
u
t
S
e
l
e
c
t
o
r
M
o
d
u
l
e
{
T
h
i
s
m
o
d
u
l
e
b
u
i
l
d
s
t
h
e
p
l
a
y
l
i
s
t
b
y
s
e
l
e
c
t
i
n
g
m
u
s
i
c
f
r
o
m
t
h
e
C
a
c
h
e
b
a
s
e
d
o
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
a
t
c
o
u
l
d
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
b
e
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
l
y
c
h
a
n
g
i
n
g
(
e
.
g
.
m
o
o
d
o
f
l
i
s
t
e
n
e
r
,
I
P
M
P
c
o
n
￿
i
c
t
s
,
p
l
a
y
o
r
d
e
r
s
u
i
t
a
b
i
l
i
t
y
)
.
￿
T
h
e
D
J
M
o
d
u
l
e
{
T
h
i
s
m
o
d
u
l
e
a
c
t
s
a
s
a
n
o
v
e
r
a
l
l
m
a
n
-
a
g
e
r
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
P
r
o
c
e
s
s
i
n
g
u
s
e
r
f
e
e
d
b
a
c
k
,
i
t
m
a
i
n
-
t
a
i
n
s
a
u
s
e
r
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
d
a
t
a
b
a
s
e
w
i
t
h
w
h
i
c
h
i
t
p
r
o
v
i
d
e
s
d
a
t
a
t
o
t
h
e
￿
l
t
e
r
,
p
l
a
y
o
u
t
a
n
d
c
a
c
h
e
c
o
n
t
r
o
l
l
e
r
m
o
d
u
l
e
s
t
o
e
n
a
b
l
e
d
e
c
i
s
i
o
n
s
t
o
b
e
m
a
d
e
a
b
o
u
t
m
u
s
i
c
t
o
s
t
o
r
e
a
n
d
p
l
a
y
.
I
t
a
l
s
o
c
o
n
t
r
o
l
s
t
h
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
,
s
h
o
w
i
n
g
r
e
l
e
v
a
n
t
v
i
s
u
a
l
o
u
t
p
u
t
f
o
r
e
a
c
h
p
i
e
c
e
o
f
c
o
n
t
e
n
t
.
￿
T
h
e
I
P
M
P
D
e
c
o
d
e
r
M
o
d
u
l
e
{
I
f
a
n
y
a
u
d
i
o
n
e
e
d
s
d
e
-
c
o
d
i
n
g
d
u
e
t
o
I
P
M
P
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
o
f
u
s
e
,
t
h
e
I
P
M
P
d
e
-
c
o
d
e
r
e
n
s
u
r
e
s
t
h
a
t
t
h
i
s
i
s
d
o
n
e
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
d
e
c
o
d
i
n
g
o
f
a
u
d
i
o
i
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
a
s
l
a
t
e
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
,
e
n
s
u
r
i
n
g
t
h
a
t
c
o
n
t
e
n
t
i
s
e
n
c
r
y
p
t
e
d
a
n
d
s
e
c
u
r
e
f
o
r
a
s
l
o
n
g
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
.
￿
T
h
e
M
u
s
i
c
R
e
n
d
e
r
e
r
M
o
d
u
l
e
{
T
h
e
a
u
d
i
o
o
u
t
p
u
t
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
C
o
n
v
e
r
t
s
t
h
e
d
i
g
i
t
a
l
s
t
r
e
a
m
o
r
a
u
d
i
o
￿
l
e
(
e
.
g
.
R
e
a
l
A
u
d
i
o
o
r
M
P
3
)
i
n
t
o
a
c
t
u
a
l
s
o
u
n
d
t
h
a
t
c
a
n
b
e
h
e
a
r
d
b
y
t
h
e
l
i
s
t
e
n
e
r
.
A
l
s
o
m
a
i
n
t
a
i
n
s
a
l
l
p
l
a
y
-
o
u
t
s
e
t
t
i
n
g
s
(
e
.
g
.
v
o
l
u
m
e
,
t
r
e
b
l
e
,
b
a
s
s
,
e
t
c
.
)
.
4.1 Functional Overview
T
o
g
i
v
e
a
b
e
t
t
e
r
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
,
h
e
r
e
f
o
l
l
o
w
s
t
h
r
e
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
p
e
r
f
o
r
m
i
n
g
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
a
s
k
s
.
￿
N
o
r
m
a
l
P
l
a
y
{
T
h
e
F
i
l
t
e
r
i
s
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
l
y
d
o
w
n
l
o
a
d
i
n
g
a
n
d
e
v
a
l
u
a
t
i
n
g
m
e
t
a
d
a
t
a
.
A
n
y
i
t
e
m
o
f
m
e
t
a
d
a
t
a
t
h
a
t
m
a
t
c
h
e
s
t
h
e
l
o
n
g
t
e
r
m
c
r
i
t
e
r
i
a
i
s
p
a
s
s
e
d
t
o
t
h
e
C
a
c
h
e
C
o
n
t
r
o
l
l
e
r
.
T
h
e
C
a
c
h
e
C
o
n
t
r
o
l
l
e
r
e
v
a
l
u
a
t
e
s
i
t
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
m
i
d
t
e
r
m
c
r
i
t
e
r
i
a
.
D
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
s
t
a
t
e
o
f
t
h
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
m
u
s
i
c
(
c
a
c
h
e
d
￿
l
e
s
,
a
v
a
i
l
a
b
l
e
s
t
r
e
a
m
s
a
n
d
r
e
m
o
t
e
￿
l
e
s
)
t
h
e
c
a
c
h
e
c
o
n
t
r
o
l
l
e
r
w
i
l
l
m
a
k
e
a
d
e
-
c
i
s
i
o
n
a
b
o
u
t
r
e
p
l
a
c
e
m
e
n
t
(
i
t
i
s
l
i
k
e
l
y
t
h
a
t
a
n
i
t
e
m
o
f
c
o
n
t
e
n
t
w
i
l
l
b
e
r
e
m
o
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
c
a
c
h
e
o
n
c
e
p
l
a
y
e
d
)
.
T
h
e
P
l
a
y
o
u
t
S
e
l
e
c
t
o
r
m
a
k
e
s
a
p
l
a
y
c
h
o
i
c
e
f
r
o
m
t
h
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
m
u
s
i
c
,
t
a
k
i
n
g
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
a
n
y
s
c
h
e
d
u
l
i
n
g
r
e
-
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
m
a
y
e
x
i
s
t
,
t
h
e
I
P
M
P
d
a
t
a
,
t
h
e
h
i
s
t
o
r
y
a
n
d
t
h
e
s
h
o
r
t
t
e
r
m
c
r
i
t
e
r
i
a
.
T
h
i
s
s
e
l
e
c
t
i
o
n
i
s
s
e
n
t
t
o
t
h
e
I
M
P
M
d
e
c
o
d
e
r
a
n
d
p
l
a
y
o
u
t
m
o
d
u
l
e
s
f
o
r
r
e
n
d
e
r
i
n
g
.
￿
F
e
e
d
b
a
c
k
P
r
o
c
e
s
s
i
n
g
{
O
n
r
e
c
e
i
p
t
o
f
f
e
e
d
b
a
c
k
,
t
h
e
D
J
p
e
r
f
o
r
m
s
a
n
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
t
h
e
h
i
s
t
o
r
y
a
n
d
f
e
e
d
b
a
c
k
t
h
e
n
m
o
d
i
￿
e
s
t
h
e
u
s
e
r
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
l
y
.
A
n
y
u
p
-
d
a
t
e
s
a
r
e
t
h
e
n
￿
l
t
e
r
e
d
d
o
w
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
u
s
e
o
f
t
h
e
c
r
i
t
e
r
i
a
.
I
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
i
s
n
o
t
p
e
r
f
o
r
m
i
n
g
o
p
t
i
m
a
l
l
y
i
n
t
h
e
l
o
n
g
t
e
r
m
,
t
h
e
L
o
n
g
T
e
r
m
C
r
i
t
e
r
i
a
a
n
d
M
i
d
T
e
r
m
C
r
i
t
e
r
i
a
w
o
u
l
d
b
e
a
d
j
u
s
t
e
d
.
F
o
r
s
h
o
r
t
t
e
r
m
c
h
a
n
g
e
s
,
t
h
e
S
h
o
r
t
T
e
r
m
C
r
i
t
e
r
i
a
a
n
d
M
i
d
T
e
r
m
C
r
i
t
e
r
i
a
w
o
u
l
d
b
e
m
o
d
i
￿
e
d
.
￿
C
o
n
t
e
n
t
H
a
n
d
l
i
n
g
{
T
h
e
C
a
c
h
e
C
o
n
t
r
o
l
l
e
r
h
o
l
d
s
m
e
t
a
-
d
a
t
a
f
o
r
i
t
e
m
s
o
n
t
h
e
c
a
c
h
e
,
s
t
r
e
a
m
s
a
b
o
u
t
t
o
b
e
c
o
m
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
a
n
d
r
e
l
i
a
b
l
y
d
o
w
n
l
o
a
d
a
b
l
e
￿
l
e
s
.
T
h
e
d
a
t
a
h
e
l
d
w
o
u
l
d
h
a
v
e
t
o
i
n
c
l
u
d
e
a
r
e
l
i
a
b
i
l
i
t
y
r
a
t
i
n
g
,
a
n
d
/
o
r
r
e
t
r
i
e
v
a
l
t
i
m
e
,
w
h
i
c
h
w
o
u
l
d
b
e
t
a
k
e
n
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
b
y
t
h
e
P
l
a
y
o
u
t
S
e
l
e
c
t
o
r
a
n
d
C
a
c
h
e
C
o
n
t
r
o
l
l
e
r
.
I
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
a
d
e
s
i
r
a
b
l
e
i
t
e
m
o
f
m
u
s
i
c
w
i
t
h
a
l
o
w
r
e
l
i
a
b
i
l
i
t
y
r
a
t
-
i
n
g
,
i
t
w
o
u
l
d
b
e
r
e
q
u
e
s
t
e
d
a
n
d
c
a
c
h
e
d
.
O
n
c
e
o
n
t
h
e
c
a
c
h
e
,
i
t
w
o
u
l
d
b
e
t
h
e
s
a
m
e
i
t
e
m
o
f
m
u
s
i
c
w
i
t
h
a
p
e
r
-
f
e
c
t
r
e
l
i
a
b
i
l
i
t
y
r
a
t
i
n
g
.
H
o
w
e
v
e
r
,
a
l
o
n
g
d
o
w
n
l
o
a
d
t
i
m
e
w
o
u
l
d
l
e
a
d
t
o
t
h
e
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
t
h
a
t
t
h
e
m
u
s
i
c
i
s
n
o
t
a
g
o
o
d
m
a
t
c
h
b
y
t
h
e
t
i
m
e
i
t
i
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
.
T
h
e
C
a
c
h
e
C
o
n
-
t
r
o
l
l
e
r
w
o
u
l
d
t
h
e
n
h
a
v
e
t
o
m
a
k
e
a
d
e
c
i
s
i
o
n
r
e
g
a
r
d
i
n
g
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
i
t
b
e
c
o
m
i
n
g
p
l
a
y
a
b
l
e
i
n
t
h
e
f
u
t
u
r
e
.
I
f
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
c
a
l
l
y
p
o
s
s
i
b
l
e
,
s
o
m
e
k
i
n
d
o
f
l
o
o
k
-
a
h
e
a
d
c
o
n
t
e
n
t
p
r
e
d
i
c
t
o
r
c
o
u
l
d
b
e
e
m
p
l
o
y
e
d
a
t
t
h
i
s
l
e
v
e
l
t
o
a
s
s
i
s
t
.
￿
C
a
c
h
i
n
g
{
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
c
a
c
h
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
t
h
e
s
c
o
p
e
o
f
t
h
e
l
o
n
g
,
s
h
o
r
t
a
n
d
c
a
c
h
e
c
r
i
t
e
r
i
a
{
i
n
t
h
e
e
x
t
r
e
m
e
,
w
i
t
h
n
o
c
a
c
h
e
,
t
h
e
￿
l
t
e
r
i
s
g
i
v
e
n
a
l
l
c
r
i
t
e
r
i
a
,
a
n
d
o
n
l
y
s
t
r
e
a
m
e
d
a
u
d
i
o
c
a
n
b
e
h
a
n
d
l
e
d
.
I
n
a
n
i
d
e
a
l
s
y
s
t
e
m
w
i
t
h
a
g
o
o
d
c
a
c
h
e
,
t
h
e
c
a
c
h
e
c
r
i
t
e
r
i
a
w
o
u
l
d
s
t
o
r
e
t
h
e
‘
m
i
d
t
e
r
m
’
c
r
i
t
e
r
i
a
,
t
a
k
i
n
g
t
h
e
s
h
o
r
t
e
r
t
e
r
m
d
a
t
a
f
r
o
m
t
h
e
l
o
n
g
t
e
r
m
s
e
t
a
n
d
t
h
e
l
o
n
g
e
r
t
e
r
m
d
a
t
a
f
r
o
m
t
h
e
s
h
o
r
t
t
e
r
m
s
e
t
.
T
h
i
s
w
o
u
l
d
e
n
a
b
l
e
t
h
e
c
a
c
h
e
t
o
s
t
o
r
e
s
p
e
c
i
￿
c
c
o
n
t
e
n
t
t
h
a
t
￿
t
s
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
m
o
o
d
,
b
u
t
a
l
s
o
e
n
o
u
g
h
g
e
n
e
r
a
l
c
o
n
t
e
n
t
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
h
a
n
d
l
e
a
c
h
a
n
g
e
i
n
t
h
e
s
h
o
r
t
t
e
r
m
c
r
i
t
e
r
i
a
.
5. PROTOTYPE
T
o
e
v
a
l
u
a
t
e
t
h
e
P
e
r
s
o
n
a
l
D
J
c
o
n
c
e
p
t
w
e
h
a
v
e
i
m
p
l
e
-
m
e
n
t
e
d
a
p
r
o
t
o
t
y
p
e
b
a
s
e
d
o
n
a
s
i
m
p
l
i
￿
e
d
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
u
s
i
n
g
m
u
s
i
c
m
e
t
a
d
a
t
a
b
u
t
n
o
u
s
e
r
p
r
o
￿
l
i
n
g
.
5.1 Metadata
W
e
c
r
e
a
t
e
d
a
s
i
m
p
l
e
m
e
t
a
d
a
t
a
s
c
h
e
m
a
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
o
u
r
m
u
s
i
c
b
a
s
e
d
o
n
m
o
o
d
s
.
E
a
c
h
s
o
n
g
h
a
s
a
v
e
c
t
o
r
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
3
‘
m
o
o
d
s
’
.
A
n
g
r
y
,
C
h
i
l
l
a
n
d
U
p
b
e
a
t
w
e
r
e
c
h
o
s
e
n
a
s
t
h
e
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
m
a
l
a
r
g
e
a
m
o
u
n
t
o
f
m
u
s
i
c
,
a
n
d
a
r
e
e
a
s
i
l
y
u
n
d
e
r
s
t
o
o
d
.
E
a
c
h
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
a
n
i
n
t
e
g
e
r
i
n
t
h
e
r
a
n
g
e
0
t
o
3
.
T
h
e
s
e
c
a
n
b
e
t
h
o
u
g
h
t
a
b
o
u
t
i
n
t
w
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
w
a
y
s
(
a
s
t
h
e
u
s
e
r
o
r
a
s
t
h
e
m
u
s
i
c
)
:
￿
W
h
e
n
I
f
e
e
l
[
A
n
g
r
y
/
C
h
i
l
l
e
d
/
U
p
b
e
a
t
]
I
[
w
o
u
l
d
/
w
o
u
l
d
n
o
t
]
l
i
s
t
e
n
t
o
t
h
i
s
m
u
s
i
c
.
￿
I
t
h
i
n
k
t
h
i
s
m
u
s
i
c
[
i
s
/
i
s
n
o
t
]
[
A
n
g
r
y
/
C
h
i
l
l
/
U
p
b
e
a
t
]
i
n
i
t
s
e
l
f
.
T
h
e
0
t
o
3
s
c
a
l
e
w
a
s
d
e
s
i
g
n
e
d
w
i
t
h
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
i
n
m
i
n
d
:
0
.
N
o
t
a
t
a
l
l
s
u
i
t
a
b
l
e
t
o
t
h
i
s
m
o
o
d
1
.
N
o
t
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
s
u
i
t
a
b
l
e
,
b
u
t
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
i
f
n
o
o
t
h
e
r
o
p
t
i
o
n
2
.
S
u
i
t
a
b
l
e
3
.
H
i
g
h
l
y
S
u
i
t
a
b
l
e
/
P
e
r
f
e
c
t
E
a
c
h
s
o
n
g
h
a
s
a
r
a
t
i
n
g
f
o
r
e
a
c
h
m
o
o
d
,
e
.
g
.
\
H
a
n
d
I
n
M
y
P
o
c
k
e
t
"
,
b
y
A
l
a
n
i
s
M
o
r
i
s
s
e
t
t
e
w
a
s
r
a
t
e
d
a
t
2
i
n
U
p
b
e
a
t
,
0
i
n
C
h
i
l
l
a
n
d
1
i
n
A
n
g
r
y
(
s
e
e
F
i
g
u
r
e
5
)
.
T
h
e
s
e
r
a
t
i
n
g
s
a
r
e
b
a
s
e
d
p
u
r
e
l
y
o
n
o
u
r
o
p
i
n
i
o
n
o
f
t
h
e
m
u
s
i
c
.
A
￿
e
l
d
e
d
s
y
s
t
e
m
w
o
u
l
d
r
e
q
u
i
r
e
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
a
l
o
r
p
a
n
e
l
r
a
t
i
n
g
s
i
n
s
t
e
a
d
.
T
h
e
s
c
a
l
e
a
n
d
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
m
o
o
d
s
w
e
r
e
k
e
p
t
a
s
s
i
m
p
l
e
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
a
v
o
i
d
a
n
o
v
e
r
l
y
c
o
m
p
l
e
x
s
y
s
t
e
m
.
A
3
m
o
o
d
,
4
l
e
v
e
l
c
o
m
p
r
o
m
i
s
e
b
e
t
w
e
e
n
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
a
n
d
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
w
a
s
t
h
o
u
g
h
t
t
o
b
e
s
u
Æ
c
i
e
n
t
a
s
t
h
e
b
a
s
i
s
f
o
r
a
w
o
r
k
i
n
g
p
r
o
t
o
t
y
p
e
.
5.2 Prototype Architecture
F
i
g
u
r
e
4
s
h
o
w
s
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
u
s
e
d
w
h
e
n
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
n
g
t
h
e
p
r
o
t
o
t
y
p
e
.
T
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
f
r
o
m
t
h
e
P
e
r
s
o
n
a
l
D
J
a
r
-
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
(
s
e
e
F
i
g
u
r
e
2
)
r
e
s
u
l
t
i
n
g
f
r
o
m
s
i
m
p
l
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
a
r
e
o
u
t
l
i
n
e
d
b
e
l
o
w
:
3User Interface
Local Content
Store
Music
Renderer
Playout
Selector History
Metadata
Cache Log
Feedback
F
i
g
u
r
e
4
:
P
r
o
t
o
t
y
p
e
F
u
n
c
t
i
o
n
a
l
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
￿
T
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
D
J
m
o
d
u
l
e
h
a
s
b
e
e
n
m
o
v
e
d
i
n
t
o
t
h
e
P
l
a
y
o
u
t
S
e
l
e
c
t
o
r
m
o
d
u
l
e
a
s
t
h
e
m
e
t
a
d
a
t
a
i
s
s
i
m
p
l
e
a
n
d
t
h
e
t
a
s
k
o
f
m
a
t
c
h
i
n
g
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
(
s
e
l
e
c
t
e
d
m
o
o
d
)
t
o
m
e
t
a
d
a
t
a
(
c
o
n
t
e
n
t
m
o
o
d
l
e
v
e
l
s
)
t
r
i
v
i
a
l
.
￿
T
h
e
M
u
s
i
c
D
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
N
e
t
w
o
r
k
i
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
b
y
t
h
e
L
o
c
a
l
C
o
n
t
e
n
t
S
t
o
r
e
,
a
d
i
r
e
c
t
o
r
y
o
f
m
u
s
i
c
a
n
d
m
e
t
a
d
a
t
a
o
n
t
h
e
h
a
r
d
d
i
s
k
o
f
o
n
e
o
f
o
u
r
m
a
c
h
i
n
e
s
.
￿
N
o
c
o
n
t
e
n
t
C
a
c
h
e
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
a
s
t
h
e
m
u
s
i
c
i
s
s
t
o
r
e
d
l
o
c
a
l
l
y
.
￿
T
h
e
M
e
t
a
d
a
t
a
C
a
c
h
e
p
r
o
v
i
d
e
s
a
s
m
a
l
l
s
e
t
o
f
m
e
t
a
d
a
t
a
f
o
r
t
h
e
P
l
a
y
o
u
t
S
e
l
e
c
t
o
r
t
o
p
r
o
c
e
s
s
.
T
h
i
s
m
o
d
u
l
e
i
m
-
p
l
e
m
e
n
t
s
b
o
t
h
t
h
e
F
i
l
t
e
r
a
n
d
t
h
e
C
a
c
h
e
C
o
n
t
r
o
l
l
e
r
.
￿
T
h
e
P
l
a
y
o
u
t
S
e
l
e
c
t
o
r
i
n
f
o
r
m
s
M
u
s
i
c
R
e
n
d
e
r
e
r
o
f
c
h
o
i
c
e
,
a
n
d
M
u
s
i
c
R
e
n
d
e
r
e
r
f
e
t
c
h
e
s
c
o
n
t
e
n
t
f
r
o
m
L
o
c
a
l
C
o
n
t
e
n
t
S
t
o
r
e
.
￿
T
h
e
r
e
i
s
n
o
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
f
o
r
a
n
I
P
M
P
D
e
c
o
d
e
r
a
s
t
h
e
p
r
o
t
o
t
y
p
e
i
s
a
c
l
o
s
e
d
s
y
s
t
e
m
.
T
o
t
r
a
c
k
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
r
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
,
e
x
p
l
i
c
i
t
l
o
g
g
i
n
g
o
f
a
l
l
n
o
t
e
w
o
r
t
h
y
e
v
e
n
t
s
(
e
.
g
.
c
h
o
i
c
e
s
o
f
s
o
n
g
s
,
u
s
e
r
f
e
e
d
b
a
c
k
,
e
r
r
o
r
s
,
e
t
c
.
)
w
a
s
a
d
d
e
d
.
5.3 User Interface
T
h
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
w
a
s
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
b
e
s
i
m
p
l
e
,
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
a
n
d
i
n
t
u
i
t
i
v
e
.
F
i
g
u
r
e
5
s
h
o
w
s
t
h
e
d
e
s
i
g
n
.
T
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
o
f
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
r
e
d
e
-
t
a
i
l
e
d
b
e
l
o
w
:
￿
T
e
x
t
D
i
s
p
l
a
y
{
D
i
s
p
l
a
y
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
s
o
n
g
.
￿
P
l
a
y
C
o
n
t
r
o
l
s
{
A
l
l
o
w
s
t
h
e
u
s
e
r
t
o
c
o
n
t
r
o
l
t
h
e
p
l
a
y
o
u
t
.
￿
M
o
o
d
S
e
l
e
c
t
o
r
{
S
e
t
s
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
m
o
o
d
f
o
r
t
h
e
c
h
o
i
c
e
o
f
c
o
n
t
e
n
t
.
￿
C
o
n
t
e
n
t
R
a
t
i
n
g
s
{
S
h
o
w
s
t
h
e
l
e
v
e
l
s
o
f
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
s
o
n
g
,
a
n
d
a
l
l
o
w
s
t
h
e
m
t
o
b
e
c
h
a
n
g
e
d
.
F
i
g
u
r
e
5
:
P
r
o
t
o
t
y
p
e
U
s
e
r
I
n
t
e
r
f
a
c
e
5.4 Prototype Behaviour and
Selection Algorithm
D
u
r
i
n
g
n
o
r
m
a
l
p
l
a
y
(
s
e
e
S
e
c
t
i
o
n
4
.
1
)
,
a
s
s
o
o
n
a
s
a
s
o
n
g
e
n
d
s
,
t
h
e
M
e
t
a
d
a
t
a
C
a
c
h
e
f
e
t
c
h
e
s
a
n
d
c
a
c
h
e
s
3
0
s
o
n
g
s
f
r
o
m
t
h
e
L
o
c
a
l
C
o
n
t
e
n
t
S
t
o
r
e
.
I
f
a
s
o
n
g
w
i
t
h
a
r
a
t
i
n
g
o
f
0
i
n
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
m
o
o
d
i
s
f
e
t
c
h
e
d
,
i
t
i
s
r
e
j
e
c
t
e
d
,
a
n
d
a
n
o
t
h
e
r
s
o
n
g
i
s
f
e
t
c
h
e
d
(
t
h
i
s
i
s
r
e
p
e
a
t
e
d
u
n
t
i
l
a
s
o
n
g
w
i
t
h
a
h
i
g
h
e
r
r
a
t
i
n
g
i
s
f
o
u
n
d
,
o
r
t
h
e
￿
f
t
h
s
o
n
g
i
s
p
i
c
k
e
d
w
i
t
h
a
0
r
a
t
i
n
g
)
.
A
c
h
e
c
k
i
s
a
l
s
o
m
a
d
e
t
o
e
n
s
u
r
e
n
o
s
o
n
g
i
s
h
e
l
d
t
w
i
c
e
i
n
t
h
e
c
a
c
h
e
.
T
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
M
e
t
a
d
a
t
a
C
a
c
h
e
i
s
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
t
h
e
a
m
o
u
n
t
a
n
d
q
u
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
s
t
o
r
e
.
T
h
e
m
o
r
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
m
u
s
i
c
t
h
e
r
e
i
s
,
t
h
e
s
m
a
l
l
e
r
t
h
e
s
a
m
p
l
e
m
u
s
t
b
e
.
A
s
i
z
e
o
f
3
0
w
a
s
a
r
r
i
v
e
d
a
t
b
y
‘
t
u
n
i
n
g
’
t
h
e
s
o
f
t
w
a
r
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
l
y
u
n
t
i
l
g
o
o
d
p
l
a
y
w
a
s
a
c
h
i
e
v
e
d
.
O
n
c
e
t
h
e
c
a
c
h
e
i
s
￿
l
l
e
d
,
a
s
o
n
g
i
s
c
h
o
s
e
n
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
r
a
t
i
n
g
o
f
t
h
e
s
o
n
g
i
n
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
m
o
o
d
,
a
n
d
t
h
e
p
l
a
c
e
i
n
t
h
e
h
i
s
t
o
r
y
.
A
s
o
n
g
w
i
t
h
a
h
i
g
h
r
a
t
i
n
g
t
h
a
t
w
a
s
p
l
a
y
e
d
7
5
s
o
n
g
s
a
g
o
w
o
u
l
d
t
a
k
e
p
r
e
c
e
d
e
n
c
e
o
v
e
r
a
s
o
n
g
w
i
t
h
a
l
o
w
r
a
t
i
n
g
t
h
a
t
h
a
d
n
’
t
b
e
e
n
p
l
a
y
e
d
.
T
h
e
P
l
a
y
o
u
t
S
e
l
e
c
t
o
r
t
h
e
n
s
e
n
d
s
t
h
e
p
a
t
h
o
f
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
t
o
t
h
e
M
u
s
i
c
R
e
n
d
e
r
e
r
a
n
d
t
h
e
n
a
m
e
,
a
r
t
i
s
t
a
n
d
r
a
t
i
n
g
s
t
o
t
h
e
U
s
e
r
I
n
t
e
r
f
a
c
e
.
5.5 Implementation
W
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
t
h
e
p
r
o
t
o
t
y
p
e
i
n
J
a
v
a
u
s
i
n
g
t
h
e
J
a
v
a
M
e
-
d
i
a
F
r
a
m
e
w
o
r
k
A
P
I
(
j
a
v
a
.
s
u
n
.
c
o
m
/
p
r
o
d
u
c
t
s
/
j
a
v
a
-
m
e
d
i
a
/
j
m
f
/
i
n
d
e
x
.
h
t
m
l
)
w
h
i
c
h
p
r
o
v
i
d
e
s
c
l
a
s
s
e
s
f
o
r
p
l
a
y
i
n
g
M
P
3
￿
l
e
s
.
S
w
i
n
g
(
j
a
v
a
.
s
u
n
.
c
o
m
/
p
r
o
d
u
c
t
s
/
j
f
c
/
t
s
c
)
w
a
s
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
n
d
w
e
u
s
e
d
t
h
e
j
o
e
s
h
m
o
e
m
p
e
g
j
a
v
a
c
l
a
s
s
e
s
(
w
w
w
.
j
o
e
s
h
m
o
e
.
c
o
m
/
m
p
e
g
j
a
v
a
/
)
t
o
r
e
a
d
t
h
e
I
D
3
t
a
g
s
(
w
w
w
.
i
d
3
.
o
r
g
)
o
f
t
h
e
M
P
3
￿
l
e
s
w
e
u
s
e
d
.
T
h
e
s
e
c
l
a
s
s
e
s
a
n
d
A
P
I
s
w
e
r
e
a
l
l
f
r
e
e
l
y
d
o
w
n
l
o
a
d
a
b
l
e
a
n
d
w
e
l
l
d
o
c
u
m
e
n
t
e
d
.
T
h
e
p
r
o
t
o
t
y
p
e
r
a
n
s
m
o
o
t
h
l
y
o
n
a
7
0
0
M
H
z
P
e
n
t
i
u
m
I
I
I
c
o
m
p
u
t
e
r
w
i
t
h
n
o
b
r
e
a
k
u
p
i
n
t
h
e
p
l
a
y
b
a
c
k
w
h
e
n
p
e
r
f
o
r
m
-
i
n
g
t
a
s
k
s
s
u
c
h
a
s
o
p
e
n
i
n
g
a
n
d
r
u
n
n
i
n
g
a
b
r
o
w
s
e
r
.
P
l
a
y
b
a
c
k
b
r
e
a
k
u
p
d
i
d
o
c
c
u
r
w
h
e
n
t
h
e
s
o
f
t
w
a
r
e
w
a
s
r
u
n
o
n
a
1
5
0
M
H
z
P
e
n
t
i
u
m
I
I
i
f
b
r
o
w
s
i
n
g
a
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
l
y
i
n
t
e
n
s
i
v
e
W
e
b
s
i
t
e
(
e
.
g
.
s
i
t
e
w
i
t
h
J
a
v
a
p
r
o
g
r
a
m
s
o
r
M
a
c
r
o
m
e
d
i
a
F
l
a
s
h
g
r
a
p
h
-
i
c
s
)
.
P
l
a
y
b
a
c
k
q
u
a
l
i
t
y
,
a
n
d
s
y
s
t
e
m
c
a
p
a
b
i
l
i
t
i
e
s
w
a
s
o
f
m
a
j
o
r
c
o
n
c
e
r
n
w
h
e
n
d
e
s
i
g
n
i
n
g
t
h
e
u
s
e
r
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
46. USER EVALUATION
A
n
a
s
s
e
s
s
m
e
n
t
w
a
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
o
n
t
h
e
p
r
o
t
o
t
y
p
e
f
o
r
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
r
e
a
s
o
n
s
:
a
.
T
o
e
v
a
l
u
a
t
e
m
o
o
d
b
a
s
e
d
c
o
n
t
e
n
t
m
e
t
a
d
a
t
a
b
.
T
o
s
t
u
d
y
t
h
e
f
e
a
s
i
b
i
l
i
t
y
o
f
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
p
l
a
y
l
i
s
t
s
c
.
T
o
g
a
i
n
a
n
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
f
o
r
t
h
e
w
a
y
p
e
o
p
l
e
l
i
s
t
e
n
t
o
m
u
s
i
c
.
d
.
T
o
e
v
a
l
u
a
t
e
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
a
n
d
s
o
f
t
w
a
r
e
i
m
p
l
e
m
e
n
-
t
a
t
i
o
n
.
W
e
g
a
t
h
e
r
e
d
a
g
r
o
u
p
o
f
2
0
s
u
b
j
e
c
t
s
a
n
d
,
u
n
d
e
r
c
o
n
t
r
o
l
l
e
d
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
o
b
s
e
r
v
e
d
t
h
e
m
u
s
i
n
g
t
h
e
p
r
o
t
o
t
y
p
e
.
6.1 Subject Demographics
A
l
l
o
f
o
u
r
t
e
s
t
s
u
b
j
e
c
t
s
w
e
r
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
a
g
e
s
o
f
1
5
t
o
3
5
f
o
r
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
r
e
a
s
o
n
s
:
￿
t
h
e
r
e
a
r
e
a
l
a
r
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
e
o
p
l
e
i
n
t
h
i
s
a
g
e
g
r
o
u
p
i
n
a
n
d
a
r
o
u
n
d
a
u
n
i
v
e
r
s
i
t
y
;
￿
p
e
o
p
l
e
o
f
a
s
i
m
i
l
a
r
a
g
e
s
e
e
m
t
o
h
a
v
e
s
o
m
e
c
o
m
m
o
n
m
u
s
i
c
a
l
t
a
s
t
e
s
.
I
t
w
o
u
l
d
h
a
v
e
b
e
e
n
d
i
Æ
c
u
l
t
t
o
p
r
o
v
i
d
e
e
n
o
u
g
h
m
u
s
i
c
f
o
r
a
g
r
o
u
p
w
i
t
h
d
i
s
p
a
r
a
t
e
m
u
s
i
c
a
l
t
a
s
t
e
w
i
t
h
o
u
t
t
h
e
t
a
s
k
t
a
k
i
n
g
a
n
u
n
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
a
m
o
u
n
t
o
f
t
i
m
e
.
6.2 Content Preparation
T
o
p
r
o
d
u
c
e
a
p
l
e
a
s
a
n
t
m
i
x
t
h
a
t
w
o
u
l
d
a
p
p
e
a
l
t
o
t
h
e
m
a
-
j
o
r
i
t
y
o
f
s
u
b
j
e
c
t
s
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
c
h
o
s
e
n
w
a
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
p
i
c
k
e
d
t
o
b
e
n
o
n
-
o
￿
e
n
s
i
v
e
a
n
d
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
e
a
s
y
t
o
l
i
s
t
e
n
t
o
.
W
e
g
a
t
h
-
e
r
e
d
a
s
e
l
e
c
t
i
o
n
o
f
7
5
0
‘
m
i
d
d
l
e
o
f
t
h
e
r
o
a
d
’
p
o
p
s
o
n
g
s
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
f
o
r
t
h
e
g
r
o
u
p
o
f
s
u
b
j
e
c
t
s
.
W
e
t
h
e
n
e
v
a
l
u
-
a
t
e
d
a
n
d
g
r
a
d
e
d
t
h
e
m
i
n
t
e
r
m
s
o
f
t
h
e
t
h
r
e
e
m
e
t
a
d
a
t
a
m
o
o
d
c
r
i
t
e
r
i
a
.
W
h
i
l
e
t
h
e
r
e
w
e
r
e
m
a
n
y
t
h
a
t
s
c
o
r
e
d
h
i
g
h
l
y
i
n
o
n
e
o
r
m
o
r
e
m
o
o
d
s
,
t
h
e
r
e
w
e
r
e
a
s
m
a
l
l
n
u
m
b
e
r
t
h
a
t
w
e
r
e
a
s
-
s
i
g
n
e
d
0
o
r
1
i
n
a
l
l
t
h
r
e
e
m
o
o
d
s
,
m
a
k
i
n
g
t
h
e
m
u
n
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
p
i
c
k
e
d
;
h
o
w
e
v
e
r
,
s
i
m
p
l
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
h
o
w
e
d
t
h
a
t
t
h
i
s
n
u
m
b
e
r
p
r
o
v
i
d
e
d
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
l
i
s
t
e
n
i
n
g
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
i
n
a
l
l
m
o
o
d
s
o
v
e
r
a
n
e
x
t
e
n
d
e
d
p
e
r
i
o
d
.
6.3 Rating Mechanism
T
o
g
e
t
f
e
e
d
b
a
c
k
f
r
o
m
t
h
e
u
s
e
r
,
a
s
m
a
l
l
e
x
t
e
n
s
i
o
n
w
a
s
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
p
r
o
t
o
t
y
p
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
f
o
r
t
h
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
A
t
1
0
m
i
n
u
t
e
i
n
t
e
r
v
a
l
s
,
a
f
t
e
r
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
s
o
n
g
h
a
s
￿
n
i
s
h
e
d
,
t
h
e
w
i
n
-
d
o
w
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
6
w
i
l
l
p
o
p
u
p
(
w
i
t
h
a
n
a
u
d
i
o
p
r
o
m
p
t
)
o
n
t
o
t
h
e
s
c
r
e
e
n
.
T
h
e
r
a
t
i
n
g
s
l
i
d
e
r
c
a
n
b
e
d
r
a
g
g
e
d
t
o
a
v
a
l
u
e
a
n
d
t
h
e
O
K
b
u
t
t
o
n
r
e
c
o
r
d
s
t
h
a
t
v
a
l
u
e
i
n
t
h
e
l
o
g
.
I
f
i
g
-
n
o
r
e
d
,
t
h
e
r
a
t
i
n
g
b
o
x
s
i
m
p
l
y
w
a
i
t
s
t
o
b
e
n
o
t
i
c
e
d
,
i
s
s
u
i
n
g
a
u
d
i
o
p
r
o
m
p
t
s
e
v
e
r
y
1
0
m
i
n
u
t
e
s
.
T
h
e
r
a
t
i
n
g
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
o
n
e
o
f
t
w
o
u
s
e
r
f
e
e
d
b
a
c
k
m
e
t
h
o
d
s
.
T
h
i
s
m
e
c
h
a
n
i
c
a
l
f
e
e
d
b
a
c
k
m
e
t
h
o
d
r
u
n
s
d
u
r
i
n
g
t
h
e
t
e
s
t
,
t
o
c
o
n
s
t
a
n
t
l
y
c
o
l
l
e
c
t
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
f
r
o
m
t
h
e
u
s
e
r
.
7. EVALUATION PROCEDURE
T
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
d
e
s
c
r
i
b
e
s
m
a
n
y
o
f
t
h
e
p
r
i
m
a
r
y
c
o
n
s
i
d
e
r
a
-
t
i
o
n
s
a
n
d
f
a
c
t
o
r
s
t
h
a
t
w
e
r
e
t
a
k
e
n
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
w
h
e
n
d
e
s
i
g
n
-
i
n
g
t
h
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
F
i
g
u
r
e
6
:
P
r
o
t
o
t
y
p
e
R
a
t
i
n
g
W
i
n
d
o
w
7.1 Environment
T
o
c
o
n
t
r
o
l
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
s
m
u
c
h
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
,
t
h
e
t
e
s
t
w
a
s
r
u
n
i
n
a
n
o
Æ
c
e
w
i
t
h
t
h
e
d
o
o
r
s
h
u
t
a
n
d
a
‘
d
o
n
o
t
d
i
s
-
t
u
r
b
’
s
i
g
n
o
n
t
h
e
d
o
o
r
.
O
n
l
y
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
a
n
d
t
h
e
o
b
s
e
r
v
e
r
w
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
f
o
r
t
h
e
d
u
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
t
e
s
t
.
T
o
v
a
r
y
t
h
e
t
e
s
t
a
s
l
i
t
t
l
e
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
,
t
h
e
s
a
m
e
r
o
o
m
a
n
d
t
h
e
s
a
m
e
o
b
s
e
r
v
e
r
w
e
r
e
u
s
e
d
f
o
r
a
l
l
t
e
s
t
s
.
W
e
d
e
c
i
d
e
d
t
h
a
t
l
i
s
t
e
n
i
n
g
t
o
m
u
s
i
c
s
h
o
u
l
d
b
e
t
r
e
a
t
e
d
a
s
a
‘
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
’
t
a
s
k
,
a
s
a
n
e
c
d
o
t
a
l
e
v
i
-
d
e
n
c
e
s
u
g
g
e
s
t
e
d
t
h
a
t
m
o
s
t
p
e
o
p
l
e
l
i
s
t
e
n
t
o
t
h
e
r
a
d
i
o
w
h
i
l
e
d
o
i
n
g
s
o
m
e
t
h
i
n
g
e
l
s
e
i
n
t
h
e
‘
f
o
r
e
g
r
o
u
n
d
’
(
e
.
g
.
d
r
i
v
i
n
g
,
e
a
t
-
i
n
g
b
r
e
a
k
f
a
s
t
,
j
o
g
g
i
n
g
)
.
W
e
c
h
o
s
e
W
e
b
s
u
r
￿
n
g
a
s
t
h
e
‘
f
o
r
e
-
g
r
o
u
n
d
’
t
a
s
k
a
s
i
t
’
s
s
i
m
p
l
e
,
e
n
t
e
r
t
a
i
n
i
n
g
,
i
n
t
e
l
l
e
c
t
u
a
l
l
y
l
i
g
h
t
,
e
a
s
y
t
o
o
b
s
e
r
v
e
a
n
d
e
a
s
y
t
o
c
o
n
t
r
o
l
.
7.2 Duration
T
h
e
t
i
m
e
c
h
o
s
e
n
f
o
r
t
h
e
t
e
s
t
w
a
s
9
0
m
i
n
u
t
e
s
;
i
t
w
a
s
t
h
o
u
g
h
t
t
h
a
t
t
h
i
s
w
o
u
l
d
g
i
v
e
a
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
n
u
m
b
e
r
o
f
r
a
t
-
i
n
g
s
(
f
r
o
m
7
t
o
9
)
w
i
t
h
o
u
t
t
a
k
i
n
g
a
n
u
n
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
a
m
o
u
n
t
o
f
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
’
s
t
i
m
e
.
7.3 Subject Instructions
T
h
e
u
s
e
r
s
w
e
r
e
g
i
v
e
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
:
￿
T
o
t
r
e
a
t
t
h
e
p
r
o
t
o
t
y
p
e
a
s
a
r
a
d
i
o
{
A
s
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
s
m
a
y
o
r
m
a
y
n
o
t
h
a
v
e
b
e
e
n
a
w
a
r
e
o
f
I
n
t
e
r
n
e
t
r
a
d
i
o
o
r
c
o
m
p
u
t
e
r
a
u
d
i
o
,
t
h
i
s
m
e
t
a
p
h
o
r
w
a
s
g
i
v
e
n
t
o
h
e
l
p
t
h
e
u
s
e
r
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
t
h
e
m
a
i
n
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
o
f
t
w
a
r
e
.
￿
T
o
t
r
e
a
t
t
h
e
m
o
o
d
s
e
l
e
c
t
i
o
n
s
a
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
t
a
t
i
o
n
s
{
A
n
o
t
h
e
r
a
n
a
l
o
g
y
u
s
e
d
t
o
e
x
p
l
a
i
n
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
m
o
o
d
s
.
T
h
e
s
u
b
j
e
c
t
w
a
s
e
n
c
o
u
r
a
g
e
d
t
o
c
h
a
n
g
e
m
o
o
d
s
a
s
o
f
t
e
n
a
s
t
h
e
y
w
a
n
t
e
d
t
o
.
￿
T
o
r
a
t
e
t
h
e
m
u
s
i
c
a
s
a
n
d
w
h
e
n
t
h
e
r
a
t
i
n
g
b
o
x
a
p
p
e
a
r
e
d
{
A
p
o
i
n
t
w
a
s
m
a
d
e
o
f
i
n
f
o
r
m
i
n
g
t
h
e
u
s
e
r
t
h
a
t
t
h
e
r
a
t
i
n
g
s
h
o
u
l
d
r
e
￿
e
c
t
h
o
w
t
h
e
y
f
e
l
t
t
h
e
m
u
s
i
c
h
a
d
b
e
e
n
o
v
e
r
a
l
l
s
i
n
c
e
l
a
s
t
r
a
t
e
d
.
T
h
e
r
a
t
i
n
g
l
e
v
e
l
s
w
e
r
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
a
t
a
l
l
t
i
m
e
s
i
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
a
l
a
r
g
e
-
p
r
i
n
t
s
h
e
e
t
p
l
a
c
e
d
n
e
x
t
t
o
t
h
e
c
o
m
p
u
t
e
r
.
￿
T
o
u
s
e
t
h
e
F
a
s
t
F
o
r
w
a
r
d
b
u
t
t
o
n
i
f
t
h
e
y
d
i
d
n
’
t
l
i
k
e
t
h
e
s
o
n
g
{
S
i
m
p
l
y
t
o
k
e
e
p
t
h
e
u
s
e
r
h
a
p
p
y
a
n
d
r
e
l
a
x
e
d
,
a
n
d
a
v
o
i
d
f
o
r
c
i
n
g
t
h
e
m
t
o
l
i
s
t
e
n
t
o
h
a
t
e
d
m
u
s
i
c
.
￿
T
o
s
u
r
f
t
h
e
W
e
b
{
T
h
e
c
h
o
s
e
n
‘
f
o
r
e
g
r
o
u
n
d
’
t
a
s
k
.
T
h
e
s
u
b
j
e
c
t
w
a
s
a
s
k
e
d
t
o
a
v
o
i
d
W
e
b
s
i
t
e
s
w
i
t
h
m
u
s
i
c
a
l
c
o
n
-
t
e
n
t
a
s
t
h
i
s
w
o
u
l
d
a
￿
e
c
t
t
h
e
t
e
s
t
.
￿
T
o
s
t
o
p
o
r
p
a
u
s
e
t
h
e
m
u
s
i
c
i
f
t
h
e
y
l
e
f
t
t
h
e
r
o
o
m
f
o
r
a
n
y
r
e
a
s
o
n
.
57.4 Rating Levels
T
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
r
a
t
i
n
g
l
e
v
e
l
s
w
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
o
t
h
e
u
s
e
r
:
1
.
V
e
r
y
B
a
d
,
2
.
B
a
d
,
3
.
N
e
u
t
r
a
l
,
4
.
G
o
o
d
,
5
.
V
e
r
y
G
o
o
d
.
T
h
i
s
k
i
n
d
o
f
s
c
a
l
e
s
e
e
m
s
t
o
b
e
s
t
a
n
d
a
r
d
i
n
q
u
e
s
t
i
o
n
n
a
i
r
e
s
d
e
a
l
i
n
g
w
i
t
h
m
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
s
o
f
o
p
i
n
i
o
n
s
[
7
]
,
a
n
d
w
a
s
f
e
l
t
t
o
b
e
a
d
e
q
u
a
t
e
i
n
t
h
i
s
c
a
s
e
.
7.5 Post-Test Questionnaire
A
f
t
e
r
l
i
s
t
e
n
i
n
g
t
o
t
h
e
m
u
s
i
c
p
r
o
d
u
c
e
d
b
y
t
h
e
p
r
o
t
o
t
y
p
e
f
o
r
9
0
m
i
n
u
t
e
s
,
t
h
e
u
s
e
r
w
a
s
a
s
k
e
d
f
o
u
r
o
p
e
n
-
e
n
d
e
d
q
u
e
s
t
i
o
n
s
t
o
a
t
t
e
m
p
t
t
o
g
e
t
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
e
d
f
e
e
d
b
a
c
k
t
h
a
n
w
a
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
p
u
r
e
l
y
f
r
o
m
t
h
e
l
o
g
.
￿
H
o
w
m
u
c
h
w
e
r
e
y
o
u
a
w
a
r
e
o
f
t
h
e
m
u
s
i
c
?
￿
O
v
e
r
a
l
l
w
h
a
t
d
i
d
y
o
u
t
h
i
n
k
o
f
t
h
e
m
u
s
i
c
?
￿
H
o
w
m
u
c
h
a
t
t
e
n
t
i
o
n
w
a
s
d
e
v
o
t
e
d
t
o
t
h
e
W
e
b
?
￿
W
h
a
t
d
i
d
y
o
u
t
h
i
n
k
o
f
t
h
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
?
T
h
e
u
s
e
r
w
a
s
t
h
e
n
g
i
v
e
n
t
h
e
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
y
t
o
m
a
k
e
a
n
y
c
o
m
m
e
n
t
s
t
h
e
y
w
i
s
h
e
d
t
o
.
T
h
i
s
q
u
e
s
t
i
o
n
n
a
i
r
e
g
a
t
h
e
r
e
d
a
s
e
c
o
n
d
s
e
t
o
f
u
s
e
r
f
e
e
d
b
a
c
k
,
t
o
h
e
l
p
c
o
n
￿
r
m
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
t
h
e
r
a
t
i
n
g
b
o
x
e
s
.
D
e
s
i
g
n
e
d
t
o
b
e
a
s
o
p
e
n
-
e
n
d
e
d
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
,
t
h
e
q
u
e
s
t
i
o
n
s
w
e
r
e
i
n
t
e
n
d
e
d
t
o
g
a
t
h
e
r
a
s
m
u
c
h
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
s
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
w
a
n
t
e
d
t
o
c
o
n
v
e
y
a
b
o
u
t
t
h
e
i
r
b
e
h
a
v
i
o
r
w
h
i
l
e
p
e
r
f
o
r
m
i
n
g
t
h
e
t
e
s
t
.
T
h
i
s
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
i
n
t
e
r
v
i
e
w
,
c
o
u
p
l
e
d
w
i
t
h
t
h
e
p
e
r
i
o
d
i
-
c
a
l
L
i
k
e
r
t
s
c
a
l
e
f
e
e
d
b
a
c
k
a
n
d
t
h
e
l
o
g
g
i
n
g
o
f
e
v
e
n
t
s
(
s
e
e
S
e
c
t
i
o
n
6
.
3
)
,
w
a
s
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
g
a
t
h
e
r
a
b
a
l
a
n
c
e
d
s
e
t
o
f
d
a
t
a
[
1
2
]
[
9
,
C
h
a
p
t
e
r
7
]
.
8. USER RESULTS
A
f
t
e
r
p
e
r
f
o
r
m
i
n
g
t
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
o
n
t
w
e
n
t
y
s
u
b
j
e
c
t
s
,
a
n
u
m
b
e
r
o
f
t
r
e
n
d
s
e
m
e
r
g
e
d
.
F
i
r
s
t
l
y
w
e
w
i
l
l
l
o
o
k
a
t
t
h
e
b
e
-
h
a
v
i
o
r
o
f
t
h
e
u
s
e
r
a
s
c
a
p
t
u
r
e
d
b
y
t
h
e
r
a
t
i
n
g
a
n
d
l
o
g
g
i
n
g
m
e
c
h
a
n
i
s
m
o
f
t
h
e
p
r
o
t
o
t
y
p
e
:
0
1
2
3
4
5
12345678
Period Number (time)
Rating Value
Fast Forwards
Mood Changes
F
i
g
u
r
e
7
:
C
h
a
r
t
o
f
c
a
p
t
u
r
e
d
u
s
e
r
d
a
t
a
8.1 Captured Data
F
i
g
u
r
e
7
s
h
o
w
s
u
s
e
r
i
n
p
u
t
o
v
e
r
t
h
e
9
0
m
i
n
u
t
e
s
o
f
t
h
e
t
e
s
t
,
t
a
k
e
n
f
r
o
m
a
c
t
u
a
l
t
e
s
t
d
a
t
a
o
f
a
s
u
b
j
e
c
t
,
c
h
o
s
e
n
a
s
i
t
i
l
l
u
s
-
t
r
a
t
e
s
s
e
v
e
r
a
l
p
o
i
n
t
s
n
i
c
e
l
y
.
T
h
e
g
r
a
p
h
s
h
o
w
s
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
e
a
c
h
r
a
t
i
n
g
a
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
t
i
m
e
.
E
a
c
h
r
a
t
i
n
g
h
a
s
t
w
o
a
s
s
o
-
c
i
a
t
e
d
v
a
l
u
e
s
;
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
f
a
s
t
f
o
r
w
a
r
d
s
a
n
d
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
m
o
o
d
c
h
a
n
g
e
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
d
u
r
i
n
g
t
h
e
r
a
t
i
n
g
p
e
r
i
o
d
.
T
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
c
a
n
b
e
s
e
e
n
f
r
o
m
t
h
e
g
r
a
p
h
:
￿
R
a
t
i
n
g
L
e
v
e
l
s
{
T
h
e
r
e
i
s
a
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
f
a
s
t
f
o
r
w
a
r
d
s
a
n
d
t
h
e
l
e
v
e
l
o
f
t
h
e
r
a
t
i
n
g
.
A
s
a
g
e
n
e
r
a
l
r
u
l
e
t
h
e
r
a
t
i
n
g
l
e
v
e
l
s
a
r
e
h
i
g
h
w
h
e
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
f
a
s
t
f
o
r
w
a
r
d
s
i
s
l
o
w
(
a
n
d
v
i
c
e
v
e
r
s
a
)
.
T
h
i
s
t
r
e
n
d
i
s
a
p
p
a
r
e
n
t
f
o
r
1
1
o
u
t
o
f
2
0
s
u
b
j
e
c
t
s
(
w
i
t
h
l
i
t
t
l
e
o
r
n
o
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
t
r
e
n
d
s
a
p
p
e
a
r
i
n
g
i
n
t
h
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
9
s
u
b
j
e
c
t
s
)
.
￿
M
o
o
d
C
h
a
n
g
e
s
{
A
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
f
a
s
t
f
o
r
w
a
r
d
s
a
n
d
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
m
o
o
d
c
h
a
n
g
e
s
a
l
s
o
s
e
e
m
s
t
o
b
e
a
p
p
a
r
e
n
t
.
F
i
g
u
r
e
7
s
h
o
w
s
t
h
a
t
t
h
e
u
s
e
r
s
e
t
t
h
e
m
o
o
d
s
t
h
r
e
e
t
i
m
e
s
(
o
n
c
e
a
t
t
h
e
s
t
a
r
t
,
a
n
d
t
h
e
n
t
w
o
c
h
a
n
g
e
s
a
t
p
e
r
i
o
d
s
4
a
n
d
7
)
.
T
h
e
t
w
o
m
o
o
d
c
h
a
n
g
e
s
o
c
-
c
u
r
r
e
d
d
u
r
i
n
g
p
e
r
i
o
d
s
w
h
i
c
h
a
l
s
o
c
o
n
t
a
i
n
e
d
h
i
g
h
n
u
m
-
b
e
r
s
o
f
f
a
s
t
f
o
r
w
a
r
d
s
.
T
h
i
s
t
r
e
n
d
i
s
a
p
p
a
r
e
n
t
f
o
r
1
2
u
s
e
r
s
,
a
g
a
i
n
w
i
t
h
o
u
t
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
‘
d
i
s
a
g
r
e
e
m
e
n
t
’
f
r
o
m
r
e
-
m
a
i
n
i
n
g
8
s
u
b
j
e
c
t
s
.
T
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s
a
n
a
n
t
i
-
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
r
a
t
i
n
g
l
e
v
e
l
s
a
n
d
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
f
a
s
t
f
o
r
w
a
r
d
s
c
o
u
l
d
l
e
a
d
t
o
t
h
e
c
o
n
-
c
l
u
s
i
o
n
t
h
a
t
t
h
e
m
o
r
e
u
n
h
a
p
p
y
a
l
i
s
t
e
n
e
r
i
s
w
i
t
h
t
h
e
m
u
s
i
c
,
t
h
e
m
o
r
e
s
o
n
g
s
h
e
/
s
h
e
w
i
l
l
s
k
i
p
.
W
i
t
h
t
h
i
s
i
n
m
i
n
d
,
w
e
m
a
y
b
e
a
b
l
e
t
o
u
s
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
f
a
s
t
f
o
r
w
a
r
d
s
a
s
a
n
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
o
f
o
v
e
r
a
l
l
u
n
h
a
p
p
i
n
e
s
s
(
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
a
s
p
e
c
i
￿
c
r
a
t
i
n
g
l
e
v
e
l
)
,
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
i
s
a
s
s
u
m
e
s
t
h
a
t
f
a
s
t
f
o
r
w
a
r
d
i
n
g
i
s
a
s
c
o
n
v
e
n
i
e
n
t
t
o
t
h
e
u
s
e
r
a
s
i
t
i
s
w
i
t
h
t
h
e
p
r
o
t
o
t
y
p
e
.
A
s
e
c
o
n
d
,
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
f
a
c
t
,
i
s
t
h
a
t
t
h
e
m
a
j
o
r
i
t
y
o
f
u
s
e
r
s
p
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
f
a
s
t
f
o
r
w
a
r
d
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
c
h
a
n
g
e
m
o
o
d
s
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
(
F
i
g
u
r
e
7
)
,
t
h
e
m
o
o
d
w
a
s
s
e
t
3
t
i
m
e
s
,
a
n
d
t
h
e
r
e
w
e
r
e
1
5
f
a
s
t
f
o
r
w
a
r
d
s
.
A
r
a
t
i
o
o
f
1
:
5
i
s
n
o
t
u
n
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
o
f
t
h
e
o
t
h
e
r
u
s
e
r
s
.
C
h
a
n
g
i
n
g
m
o
o
d
s
,
b
e
i
n
g
s
o
m
e
w
h
a
t
a
n
a
l
o
g
o
u
s
t
o
c
h
a
n
g
i
n
g
s
t
a
t
i
o
n
s
o
n
a
r
a
d
i
o
,
i
n
t
h
e
p
r
o
t
o
t
y
p
e
i
s
s
i
m
p
l
e
,
b
u
t
u
s
e
r
s
s
t
i
l
l
p
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
f
a
s
t
f
o
r
w
a
r
d
p
a
s
t
s
o
n
g
s
t
h
e
y
d
i
d
n
’
t
l
i
k
e
,
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
c
h
a
n
g
e
m
o
o
d
s
.
8.2 User Feedback
A
f
t
e
r
s
i
t
t
i
n
g
t
h
e
t
e
s
t
,
e
a
c
h
u
s
e
r
w
a
s
a
s
k
e
d
4
o
p
e
n
e
n
d
e
d
q
u
e
s
t
i
o
n
s
(
s
e
e
S
e
c
t
i
o
n
7
.
5
)
t
o
a
d
d
t
o
t
h
e
d
a
t
a
g
a
t
h
e
r
e
d
b
y
t
h
e
p
r
o
t
o
t
y
p
e
l
o
g
g
i
n
g
a
n
d
t
h
e
L
i
k
e
r
t
r
a
t
i
n
g
s
.
T
h
e
a
n
s
w
e
r
s
o
f
t
e
n
o
v
e
r
l
a
p
p
e
d
i
n
t
o
t
h
e
d
o
m
a
i
n
s
o
f
t
h
e
o
t
h
e
r
q
u
e
s
t
i
o
n
s
.
I
n
t
h
e
s
e
c
a
s
e
s
w
e
h
a
v
e
i
n
c
l
u
d
e
d
t
h
e
s
e
r
e
s
p
o
n
s
e
s
i
n
t
h
e
c
o
m
m
e
n
t
s
f
o
r
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
q
u
e
s
t
i
o
n
s
.
T
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
i
s
a
s
e
l
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
m
o
s
t
r
e
l
e
v
a
n
t
a
n
s
w
e
r
s
g
i
v
e
n
:
T
h
e
q
u
e
s
t
i
o
n
t
h
a
t
p
r
o
v
i
d
e
d
t
h
e
m
o
s
t
u
s
e
f
u
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
a
s
t
h
e
￿
r
s
t
(
u
s
e
r
a
w
a
r
e
n
e
s
s
o
f
m
u
s
i
c
)
.
T
h
o
s
e
t
h
a
t
c
l
a
i
m
e
d
t
h
e
m
u
s
i
c
‘
f
a
d
e
d
i
n
t
o
t
h
e
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
’
(
6
s
u
b
j
e
c
t
s
)
a
l
s
o
c
o
m
-
m
e
n
t
e
d
t
h
a
t
w
h
e
n
m
u
s
i
c
t
h
e
y
d
i
d
n
’
t
l
i
k
e
c
a
m
e
u
p
,
t
h
e
y
w
e
r
e
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
a
w
a
r
e
o
f
t
h
e
m
u
s
i
c
(
e
.
g
.
\
I
f
I
d
o
n
’
t
l
i
k
e
a
s
o
n
g
,
I
n
o
t
i
c
e
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
"
a
n
d
\
O
n
l
y
[
a
w
a
r
e
]
w
h
e
n
I
d
i
d
n
’
t
l
i
k
e
t
h
e
t
r
a
c
k
"
)
.
T
h
e
1
4
u
s
e
r
s
t
h
a
t
c
l
a
i
m
e
d
t
h
e
y
w
e
r
e
\
A
l
w
a
y
s
a
w
a
r
e
[
t
h
e
m
u
s
i
c
]
w
a
s
t
h
e
r
e
"
,
4
a
l
s
o
m
a
d
e
t
h
i
s
c
o
m
m
e
n
t
.
T
h
e
t
h
i
r
d
q
u
e
s
t
i
o
n
w
a
s
o
r
i
g
i
n
a
l
l
y
i
n
t
e
n
d
e
d
t
o
s
u
p
p
o
r
t
t
h
e
a
n
s
w
e
r
t
o
t
h
i
s
(
p
e
o
p
l
e
a
w
a
r
e
o
f
t
h
e
m
u
s
i
c
w
o
u
l
d
n
’
t
b
e
c
o
n
-
c
e
n
t
r
a
t
i
n
g
t
o
o
m
u
c
h
o
n
t
h
e
W
e
b
)
,
b
u
t
i
t
e
n
d
e
d
u
p
p
r
o
v
i
d
i
n
g
6i
t
s
o
w
n
u
s
e
f
u
l
r
e
s
p
o
n
s
e
s
,
a
s
w
e
l
l
a
s
c
o
r
r
o
b
o
r
a
t
i
n
g
q
u
e
s
t
i
o
n
1
i
n
a
l
l
b
u
t
1
c
a
s
e
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
a
n
d
t
h
i
r
d
q
u
e
s
t
i
o
n
s
g
a
v
e
s
o
m
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
n
t
h
e
w
a
y
t
h
e
p
e
o
p
l
e
w
e
r
e
l
i
s
t
e
n
i
n
g
t
o
m
u
s
i
c
.
T
o
q
u
e
s
t
i
o
n
2
m
a
n
y
p
e
o
p
l
e
g
a
v
e
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
‘
l
u
k
e
w
a
r
m
’
r
e
s
p
o
n
s
e
s
(
e
.
g
.
\
S
o
m
e
o
f
i
t
w
a
s
n
’
t
m
y
s
t
y
l
e
b
u
t
I
e
n
j
o
y
e
d
m
o
s
t
o
f
i
t
"
o
r
\
W
e
l
l
,
v
e
r
y
m
a
i
n
s
t
r
e
a
m
.
I
l
i
k
e
m
o
r
e
d
i
v
e
r
s
i
t
y
a
c
t
u
a
l
l
y
"
)
b
u
t
t
h
r
e
e
s
u
b
j
e
c
t
s
m
a
d
e
t
h
e
p
o
i
n
t
t
h
a
t
w
h
e
n
t
h
e
y
g
o
t
m
u
s
i
c
t
h
e
y
d
i
d
n
’
t
l
i
k
e
t
h
e
y
f
a
s
t
f
o
r
w
a
r
d
e
d
.
I
n
t
h
e
f
o
u
r
t
h
q
u
e
s
t
i
o
n
(
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
)
a
f
e
w
p
e
o
p
l
e
c
o
m
-
m
e
n
t
e
d
t
h
a
t
i
t
w
a
s
l
i
k
e
\
L
i
s
t
e
n
i
n
g
t
o
a
C
D
p
l
a
y
e
r
a
n
d
f
a
s
t
f
o
r
w
a
r
d
i
n
g
t
o
s
o
n
g
s
y
o
u
l
i
k
e
"
.
T
h
i
s
m
a
y
c
o
n
￿
r
m
t
h
a
t
f
a
s
t
f
o
r
w
a
r
d
i
n
g
i
s
a
n
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
o
f
u
n
h
a
p
p
i
n
e
s
s
.
A
l
m
o
s
t
e
v
e
r
y
o
n
e
c
o
m
m
e
n
t
e
d
t
h
a
t
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
w
a
s
s
i
m
p
l
e
,
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
a
n
d
b
a
-
s
i
c
(
\
B
i
t
b
o
r
i
n
g
r
e
a
l
l
y
"
,
\
F
a
i
r
l
y
O
K
,
f
a
i
r
l
y
s
t
a
n
d
a
r
d
"
,
\
J
u
s
t
a
n
o
r
m
a
l
i
n
t
e
r
f
a
c
e
,
i
s
n
’
t
i
t
"
)
.
A
l
t
h
o
u
g
h
4
p
e
o
p
l
e
c
o
m
m
e
n
t
e
d
t
h
a
t
t
h
e
r
e
s
h
o
u
l
d
h
a
v
e
b
e
e
n
m
o
r
e
m
o
o
d
s
.
O
v
e
r
a
l
l
t
h
e
c
o
m
m
e
n
t
s
m
a
d
e
l
e
d
t
o
t
h
e
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
t
h
a
t
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
s
w
e
r
e
c
o
m
f
o
r
t
a
b
l
e
w
i
t
h
b
o
t
h
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
a
n
d
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
(
t
h
e
o
n
l
y
p
a
r
t
s
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
v
i
s
i
b
l
e
)
o
f
t
h
e
p
r
o
t
o
t
y
p
e
(
s
e
e
S
e
c
t
i
o
n
6
i
t
e
m
s
b
a
n
d
d
)
.
9. CONCLUSION AND FUTURE WORK
T
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
t
h
e
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
a
l
a
n
d
m
e
c
h
a
n
i
c
a
l
d
a
t
a
(
s
e
e
S
e
c
t
i
o
n
8
)
c
o
u
l
d
l
e
a
d
t
o
t
h
r
e
e
‘
r
u
l
e
s
o
f
t
h
u
m
b
’
,
e
a
c
h
o
n
e
c
o
n
￿
r
m
e
d
b
y
a
t
l
e
a
s
t
5
0
%
o
f
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
s
.
T
o
g
e
t
h
e
r
t
h
e
s
e
g
i
v
e
u
s
s
o
m
e
i
d
e
a
o
f
h
o
w
p
e
o
p
l
e
l
i
s
t
e
n
t
o
m
u
s
i
c
(
s
e
e
S
e
c
t
i
o
n
6
i
t
e
m
c
)
.
i
.
W
h
e
n
p
e
o
p
l
e
h
e
a
r
m
u
s
i
c
t
h
e
y
d
o
n
o
t
l
i
k
e
,
t
h
e
y
t
a
k
e
m
o
r
e
n
o
t
i
c
e
(
S
e
e
S
e
c
t
i
o
n
8
.
2
)
.
i
i
.
P
e
o
p
l
e
d
o
n
o
t
s
k
i
p
m
u
s
i
c
t
h
e
y
e
n
j
o
y
(
S
e
e
S
e
c
t
i
o
n
8
.
1
)
.
i
i
i
.
P
e
o
p
l
e
d
o
n
’
t
c
h
a
n
g
e
m
o
o
d
s
w
i
t
h
m
u
s
i
c
t
h
e
y
e
n
j
o
y
(
S
e
e
S
e
c
t
i
o
n
8
.
1
)
.
W
h
e
n
p
e
o
p
l
e
h
e
a
r
m
u
s
i
c
t
h
e
y
d
o
n
o
t
l
i
k
e
,
t
h
e
i
r
i
n
i
t
i
a
l
r
e
-
a
c
t
i
o
n
i
s
t
o
f
a
s
t
f
o
r
w
a
r
d
,
f
o
l
l
o
w
e
d
b
y
c
h
a
n
g
i
n
g
m
o
o
d
s
i
f
t
h
e
y
d
o
n
o
t
h
e
a
r
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
m
u
s
i
c
w
i
t
h
i
n
a
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
n
u
m
b
e
r
o
f
f
a
s
t
f
o
r
w
a
r
d
s
(
e
.
g
.
4
￿
w
d
s
)
.
W
e
b
e
l
i
e
v
e
t
h
a
t
p
e
o
p
l
e
a
p
-
p
r
e
c
i
a
t
e
h
a
v
i
n
g
t
h
e
s
e
t
w
o
l
e
v
e
l
s
o
f
c
h
o
i
c
e
.
T
h
i
s
m
a
k
e
s
o
u
r
s
e
l
e
c
t
i
o
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
d
i
￿
e
r
e
n
t
f
r
o
m
r
a
d
i
o
,
w
h
e
r
e
c
h
a
n
g
i
n
g
t
h
e
s
t
a
t
i
o
n
i
s
t
h
e
o
n
l
y
o
p
t
i
o
n
.
T
h
e
s
i
m
p
l
e
c
o
n
t
e
n
t
m
o
o
d
m
e
t
a
d
a
t
a
u
s
e
d
i
n
t
h
e
p
r
o
t
o
t
y
p
e
s
e
e
m
e
d
t
o
b
e
s
u
Æ
c
i
e
n
t
i
n
t
h
i
s
t
e
s
t
.
G
i
v
e
n
t
h
a
t
w
e
w
e
r
e
w
o
r
k
-
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